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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
Hace extensiva a Infantería de Marina la ley de Brigadas de Ejército.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. V. Pérez.—Sobre
destinos en Infantería de Marina.—Prohibe permutas del personal
del Expedicionario.—Resuelve instancia de un contramaestre.—Des
tino a un condestable.—Ascenso rde varios maquinistas.—Resuel
ve instancias de un aprendiz maquinista y de D. A. Ronquillo.—
Dispone adquisición de una obra.
SERVICIOS AUXILIARES.—Traslada real orden de Gracia y Justicia
dictando reglas ,para la inscripción de defunción de náufragos esp'a
*Roles.
Rectificaci én.
, t
Sección
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEÑOR: La ley de 15 de julio de 1912 creó en las
categorías de las clases de tropa del Ejército, los
nuevos empleos de brigadas y suboficiales; la clase
de sargentos de Infantería de Marina no disfruta de
sus beneficios a pesar de que se rigieron siempre
por las mismas disposiciones que los del Ejército en
cuanto al reclutamiento, reenganches, retiros, etc.
En el mes actual cumplen ya seis años en el
empleo, número suficiente de sargentos para cubrir
las plantillas de brigadas y suboficiales, necesario
en el citado cuerpo de Infantería de Marina; por lo
que el Ministro que suscribe, cree llegado el mo
mento de aplicar en el expresado Cuerpo las pres
cripciones de la ley citada de 15 de julio de 1912, y,
en tal sentido, tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 27 de julio de 1917.
SEÑOR:
A los L P. de V. Al.
MANUEL DE FLÓREZ.
REAL DECRETO:
A N'opuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La ley de quince de
julio de 1912 que crea en el Ejército las ca
tegorías de brigadas y suboficiales, será
aplicada en el cuerpo de Infantería de Ma
rina con las modificaciones que requiera la
estructura de éste.
Artículo segundo. Las vacantes de sar
gentos serán cubiertas por los cabos con
sujeción a las disposiciones que rigen en el
expresado Cuerpo para el ascenso de di
chas clases de tropa.
Artículo tercero. El ascenso ‘de sargen
tos a brigadas, se concederá por orden de
rigurosa antigüedad sin defectos, previo
informe favorable del Coronel de su regi
miento o Jefe de la unidad a que pertenezca
y a propuesta del Comandante general del
apostadero respectivo o General Jefe de la
segunda Sección del Estado Mayor central,
según los casos.
Artículo cuarto. Se concede a los sar
gentos el *plazo de un mes a los que sirven
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-en la Península y regimiento Expedicio
nario, y de tres mese.s a los que prestan sus
servicios en Fernando Póo, para acogerse
a los preceptos de la ley citada.
Artículo quinto. Las plantillas de sub
oficiales y, brigadas de Infantería. de Ma
• riná, serán las siguientes:
Suboficiales. —Para cuatro regimientos,
veinte. Para la Inspección general, uno.
Total, veintiuno.
Brigadas.—Para tres regimientos de la
Península (uno por compañía) veintisiete.
Para el regimieñto-Ex-pédicIonário (Ymo Por
compañía y grupo de ametralladoras) trece.
Para la compañía de ordenánzas de este
Ministerio, uno. Para auxiliares de los ofi
ciales de alinacn, ocho. Para el Negociado
del Cuerpo en el Estado Mayor central,
dos. Para e121Detall de la -con'ipañía de or
denanzas y Com'isión central liquidadora,
dos.—Total, cincuenta y tres.
El total de la plantillá de ambas clases
será cubierta con brigadas hasta que lle
ven un año en ésta los que hayan de as
cender a suboficiales.
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
Señores.
.
Artículo sexto. El Ministro de Marina
queda autorizado para dictar las disposi
ciones necesarias para el cumplimiento en
el cuerpo de Infantería de Marina de las
prescripciones de la citada Ley.
Artículo séptimo. El Gobierno dará
cuenta a las Cortes del presente decreto.
Dado en Santander a veintinueve de julio
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Matturell de Fióvez.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Venancio
Pérez Zorrilla, embarque en, el aviso Urania, en
relevo del oficial de igual empleo D. Jesús María
Manjón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sú donocimiento
•
Cuerpo de Infantería de Marina
Cireular.—Exemo. Sr.: Con el fin de evitar que
"los jefes y oficiales de. Infantería de Marina estén
demasiado "tiempo,separados de los regimientos y
mando de tropas, 'en lo sucesivo todos los destinos
que se encuentren en este caso y no tengan ya se
-fialado meno`rtiempo, sólo serán desempeñados du
rante tres anos.
Los destinos de ayudantes. y abanderadosde los
batallones serán de dos años precisamente y sólo
en caso justificado y dalido cuenta del motivo po
dría prorrogarse ese plazo.
De real,ordep.,lo, digo a V._ E. para su coRoci-,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid _6 de agosto de 1917.
Ft_r_:MPEz
Sériái'es
Cireular.—Éxcmo. Sr.: Como ampliación a lo
dispuesto respecto a la forma de' cubrir los destinos
de -jefes, oficiales y:clases de <tropa en,elregimien
to EÑpedicionatio dé Infantería »de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer queden
prohibidas en lo sucesivo las permutas 'de destino
para el regimiento citado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Eicmo Sr.: Vi4ta la» instancia del 2.°.contraríláós*-
tre de la Armada, graduado de alférez de fragata,
D. José Martíliei Loira, el -Rey (q. D. g.), de ¿on'-
formiclad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle 'cuatro méSes de
'licencia por enfermo para Ferrol«.
De real orden, comunicada por el Sr.Mirlistro. de
Marina, lo *digo' á V. E. para su _conocimiento
y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de agosto de 1917.
El Almi•ante Jefe del Estado Mayor 'central,
José Pidal,L
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de.Ferrol
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
disponer que el 2.° condestable José Mellid Vidal,
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pase destinado a la Jefatura de construcciones de
Artillería de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1917.
gl Almirante Jefe Oil Estado Mayor ,ntr
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
'Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Maquinistas' subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por este Estado Mayor central, a favor de
los 10 primeros maquinistas más antiguos que han
de ascender a maquinistas mayores, con arreglo a
lo que se dispone en el reglamento del Cuerpo,
creado por real decreto de 14 de marzo de 1915
(D. O.. núm. 64), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Consejo de Estado, con fe
cha 12 de julio del corriente año, se ha servido
disponer, que estando incluido entre esos diez pri
meros maquinistas, el actualmente retirado don
Ricardo Prats Bolegans, se inicien desde luego,
por separado, los trámites correspondientes para
determinar lo que proceda respecto a dicho primer
maquinista retirado y sean ascendidos los nueve
restantes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años-Madrid 7 de agosto de 1917.
FLóaEZ .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido as
cender a maquinistas mayores, con el sueldo anual
de cuatro mil doscientas pesetas y las gratificacio
nes que señala el reglamento dé 14 de marzo de
1915 (D. O. núm. 64), a los nueve primeros maqui
nistas que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Pedro Pérez Nadal y termina en
_
D. Antonio Ferri Vicente, señalándoles la antigüe
dad de 1.° de enero del corriente año.
De' real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1917.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
RelaCión de referencia
Primeros maquinistas
D. Pedro Pérez Nadal.
Relix Badía Mareenal.
Baldomero Riob6 yMauriz.
Juan Acosta y Portela.
Juan Gómez y Ruiz.
José Hernánclez Paredes. (Art., 33.)
José Lapuente Pozuelo.
Antonio López y López.
» Antonio Ferri Vicente.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el aprendiz maquinista de la Mimada don
Miguel Vaello Canosa, en súplica de que se le con
ceda el dictado de Don, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, por
estar comprendido en lo:que previene la real or
den de 28 de septiembre de 1865 (Compilación Le
gislativa de la Armada, tomo 2.°, pág. 1.057).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrd 6 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de,Ferrol
--•-•-••■~1.11411111111■-.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por ll.a Adriana Ronquillo y Martí, viuda del
médico mayor de la Armada D. Vicente Gironella y
Ríos, en súplica de que se le conceda a ;:sus hijos
D. Vicente y D. José María, plaza pensionada en la
Escuela Naval Militar, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha"servido conceder a los huérfanos de referen
cia, Plaza pensionada en dicho centro de enseñan
za por estar comprendidos en lo preceptuado en el
artículo 11 del vigente reglamento de laimenciona
da Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 6 de agosto de 1917.
FuSLIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confór
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido a bien resolver se adquieran cien ejempla
res de la obra titulada «El fusil Mauser español y
sus modificaciones.— La pistola Campo-Giro-N, de
que son autores, en colaboración, los comandantes
de la:Guardia Civil D. Sancho López y López y don
José Gil de León, que, al precio de cinco pesetas
ejemplar, importan quinientas pesetas, cantidad
que se:abonará con"cargo al cap. 13, art. 4.°, con
cepto < Auxilio a autores de obras» del vigente
presupuesto, y debiendo entregarlos en ltt Ayu
dantía Mayor de este Ministerio para repartirlos a
los buques, escuelas,rbibliotecas y demás Centros
del ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7
de agosto de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
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Servicios auxilialles
Certificaciones de defunción
Cireular .—Excino. Sr .: En real orden comunica
da del Ministerio de Gracia y Justicia, de 19 de ju
lio último, se dice a este de Marina lo siguiente:
Iltmo. Sr.: Vistas las peticiones elevadas a este
Ministerio, en solicitud de que se expidan certifi
cados de la defunción de pasajeros y tripulantes
del vapor Príncipe de Asturia,q, que naufragó en
las costas del Brasil el 5 de marzo de 1916:
Vistos loslos artículos 4.°, núm. 3.°, 20, 79, 82, 83 y
91 de la ley del Registro Civil; párrafo último del
64 de su reglamento; 9 y 1,1 del decreto de 1.° de
mayo de 1873, y real orden de 28 de septiembre
de 1900:
Considerando que el naufragio ocurrió en aguas
del Brasil, y, por tanto,"que solamente el Consu
lado de la Nación a cuyo distrito corresponda el
lugar de la costa en que ocurriera aquél, puede
practicar las inscripciones de defunción de las víc
timas del aludido accidente marítimo:
Considerando que aún en el caso—que hace pre
sente la real orden comunicada por el Ministerio de
Estado, de 3 de agosto de 1916, refiriéndose sin
duda a noticias comunicadas por tel Cónsul alu
dido — de que no puede pretenderse la identifica
ción de los cadáveres de los supuestos náufragos,
esto no lleva necesariamente a la consecuencia de
la imposibilidad de practicar las inscripciones en
el dicho Registro Consular, toda vez que la impo
sibilidad de identificaci5n de los cadáveres y aun el
no hallazgo de estos últimos —daso, frecuentísimo
para esta clase de inscripciones--- se hallan previs
tos en la real orden citada, y este supuesto fué
además tomado en consideración y sirvió de fun
damento al real decreto de 12 de febrero de 1903,
relativo a las inscripciones de defunción de los tri
pulantes del crucero militar Reina Regente:
Considerando, además, que aunque pudieran
existir dificultades de otro orden para la extensión
de estas inscripciones en el Registro del Consu
lado —como la de no hallarse en el territorio de la
jurisdicción consular las personas interesadas en
acreditar la defu 1.ción, residentes en liigares apar
tadísimos del de la nombrada oficina-- la ley ofre
ce medios de obtener la prueba, siquiera provisio
nal, de las aludidas defunciones, puesto que, atri
buído a los Tribunales de Marina, por su ley Orgá
nica el conocimiento de las causas por naufragio de
buques mercantes, ellos son los que en vista de los
datos aportados a los sumarios respectivos, deben
y pueden expedir los testimonios necesarios para
quc los Jueces municipales de los domicilios, si és
tos constaren en dichas diligencias, inscriban las
defunciones provisionales de los desaparecidos en
el naufragio y en otro caso esta Dirección general
practique las inscripciones provisionales de defun
ción de los presuntos náufragos, cuyos cadáveres
no hayan sido identificados;
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que en cuanto a la inscripción de defunción
de los españoles náufragos en aguas de la jurisdic
ción consular y cuyos cadáveres hayan sido ha
llados e identificados, los Cónsules de la Naciór
pueden y deben proceder con arreglo al 'artículo
■••••••1011.■
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11.0 del decreto de 1.° de mayo de 1873, y artículos
4•0, núm. 3.° y 91 de la ley de Registro civil.
2.° Que acerca de la inscripción de defunción de
los españoles, náufragos en aguas españolas o ex
tranjeras, cuyos cadáveres no han sido identifica
dos, las autoridades de Marina españolas que ins
truyan el sumario, pueden y deben, bien de oficio,
bien a instancia de parte, remitir a los Jueces mu
nicipales de los domicilios de las víctimas, los tes
timonios necesarios para la práctica de las inscrip
ciones provisionales respectivas; lo cual no obsta
para que los' Cónsules, en su caso, practiquen en su
Registro civil estos ,asientos provisionales, cuando
de las diligencias practicadas por las autoridades
extranjeras y cuya copia obtuvieren con arreglo al
citado artículo 11.° del real decreto de 1873, resulte
claramente la desaparición de un tripulante o pasa
jero español en el naufragio de un buque nacional
o extranjero, en aguas de la jurisdicción Consular
y sin hallazgo e identificación del cadáver; y
.3•° Que respecto a aquellos españoles cuyos do
micilios no consten, y procediendo según lo pre
ceptuado en el número 9.° del artículo '2.° de la ley
de Registro civil, los Cónsules o las autoridades de
Marina, en sus respectivos' casos, deberán remitir a
esta, los primeros, el certificado dél
asiento de suRegistro civil„ y las segundas testi
monio de las diligencias córrespondientes.s›
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E.
muchos años. - Madrid 3 de agosto de 1917.
FLÓRV.Z
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios atiXiliares.
Señores
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_ .RECTIFÍCA.CIóN
Padecido un error de copia en las cuartillas de la
real orden de 6 del actual (D. O.. núm. 173), dispo
niendo que el personal de los Cuerpos subalternos
que en la misma se expresa, embarque en el crucero
Carlos Vpara cursar estudios supletorios, se en
tenderá rectificada en la siguiente forma:
DONDE DICE: 1111}111, DECIR:
Segundos condestables.
D. Gonzalo Pina del Rio.
D. Andrés de Arias Muña.
Segundo maquinista.
I). Enrique Fernández López.
Segundos condestables.
D. Gonzalo Pena del Río.
D Andrés de Arcos Muñoz.
Segundo maquinista.
D. Enrique Hernández López
Madrid 9 de agosto de 1917.
El Director del brARto OrrarAL,
Manuel de la Puente.
lel) del Mipisterio le Mara.
